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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Drebrin-like (Dbnl) Controls Neuronal Migration via Regulating N-Cadherin 
     Expression in the Developing Cerebral Cortex 
     （発生期大脳皮質において、Drebrin-likeはN-カドヘリン発現を調節すること 
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